






































































    The view of environmental change outlined in the illustration. 
エレベーター（elevator）は、子供の頃から使っている言葉であり、だんだんに上がってゆ
くという意味を体感している。したがって、 
    The spread of data was observed at elevated temperature. 
のような使い方も連想しやすい。 
プロペラから連想できる propel(駆り立てる)も雑誌でよくお目にかかる動詞である。 














アクセル         Brain exercises can accelerate the progression.（促進する） 
アナウンス        They announced him as the best actor of the year.(発表する) 
アプローチ        He is easy approached.（近づく） 
アラーム         He is alarmed at the news.（警告する） 
アンカー（固定治具）   He anchored his coat with a big stone.(固定する) 
バック（背景）            The Khmer Rouge is backed by China.（背後で支援する） 
バランス         The income should balance with the expenditure.(釣りあう) 
ボーク（投手の反則）   He balked at making a speech.（ためらう） 
ブリッジ         trying to bridge the gap 
ブレンド         His colleagues marveled at how he blended in with  
the peoples.(溶け込む) 
ブラシ          The foreign exchange markets brushed off the news. 
(払いのける) 
センター（中心）     He talks centered on two key issues.（中心を置く） 
コンタクト        I contacted him by e-mail.（接触する） 
コピー          You should copy your sister.（真似る） 
コスト          The battle cost dozens of lives.（犠牲を払う） 
コンサルタント      I will consult a teacher about my son’s education.(相談する) 
カーテン         curtained with secrecy (覆う) 
デバイス            Each computer company has devised strikingly different 
sets of programs.（工夫する） 
ダンプ          You shouldn’t dump your problem.（投げ捨てる） 
ドッジ          tax dodging corporation            (すり抜ける) 
ドロップ         He dropped a smile.         （こぼす） 
フェイス         The economic experiment also faces challenges.（面と向かう） 
フォーカス（焦点）    Their discussion focused on Japan’s increased sharing. 
（焦点をあてる） 
フォロー         We follow a policy based on this issue. （従う） 
フォーム         He formed the clay into a bowl.（作る） 
ジェスチャー       He gestured for another drink.（身振りで示す） 
グラウンド        I always ground my arguments on facts. (基づかせる) 
グループ         The family grouped themselves around the fire.（集める） 
ヘッド          So many foreigners are headed to Budapest for business. 
（向かう） 
ハート          It is heartening that the winds of freedom are blowing in 
Africa.（元気づける） 
ハイヤー         He hired the a workman to repair the fence. （雇う） 
ハイライト        Can you highlight some implications of this new situation? 
                   （取り上げる） 
ヒント          Stop hinting and tell me frankly.（ほのめかす） 
ハウス          The island would house as many as 5 million people. 
(収容する) 
イラスト         He illustrated the new theory with several examples. 
                   （実例で説明する） 
ラベル           Skeptics labeled the U.S. action as self-centered.      
（レッテルを貼る） 
リフト          The earth’s rigid shell is lifted.（持ち上げる） 
リミット         France limits Japanese imports to 3% of its market. 
(限定する) 
レベル          Level up your speech to the class. (レベルをあわせる) 
ローン          I loaned my tuxedo to him. （貸す） 
メイキャップ        Japan should make up economically for what it cannot   
afford militarily.（補う） 
マーク（印）       Mark what you should do.（注意する） 
メリット         At the moment, the whole issue merits a “maybe”.（値する） 
マインド         Mind the gap.  （気をつける） 
ネーム（名前）      He was named dean of medical school.（任命する） 
ニーズ          Also needed is an appreciation of the regional faces  
of change.(必要とする) 
パック          Have you finished packing? （荷造りする） 
パニック         Some panicked, some prayed. （パニックに陥る） 
パート          The war parted many people from their family.（引き離す） 
ポーズ          She paused to look back.（立ち止まる） 
ピアス          After being pierced, the entire object was ground and finely 
polished.（突き通す） 
ピン           She remained pinned to her chair until she rolled onto the 
floor.（釘付けにする） 
プラン          We are planning to go on a trip to Europe. (計画する) 
レース          He raced with a person for a prize.(競争する) 
レンジ（範囲）      Operations range from Spain to Germany.（及ぶ） 
リーチ（手の届く範囲）  You can reach the target scope.（到達する） 
リラックス        The U.S. relaxes controls on computer sales to the Soviets. 
                   （緩和する） 
リスク          I’ll risk it.（やってみる） 
スイッチ         He switched conversation from a painful subject to another. 
                                 (切り替える) 
スケジュール       The match is scheduled for Monday.（予定する） 
スコア（得点）      The recent superpower summit scored only a modest 
 success on hard issues.（成果をあげる） 
ショック         His behavior shocked me.（ショックを与える） 
シャワー         The audience showered applause on him.（喝采を浴びる） 
スピード         He sped his pen across the page.（急がせる） 
スポンジ         trying to sponge up information from West（吸収する） 
サスペンダー         Had the yearning for political change been 
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